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La col·lecció sobre els cooperativistes catalans que publica 
l’editorial Cossetània i la Fundació Roca i Galès arriba ja a les 25 
biografies publicades sobre personalitats lligades a aquest tipus 
d’associacionisme econòmic i social a Catalunya. El que presentem és el dedicat a 
Màrius Pons Sumalla, (Arbeca, 19/VI/1917 – Lleida, 1/II/2013). La biografia corre a 
càrrec de la historiadora Teresa Ibars, que per poder realitzar aquest treball ha consultat 
documentació de diferents arxius com l’Archivo General de la Administración, l’Arxiu 
Central Administratiu de la Generalitat a Lleida, l’arxiu de la Diputació de Lleida o el 
Fons del PSUC a l’Arxiu Nacional de Catalunya i el Fons Cambres Agràries de l’Arxiu 
Històric Provincial, a més d’entrevistes a persones properes al biografiat, especialment 
vinculades a la seva militància comunista al PSUC.      
  El nostre protagonista, d’origen familiar humil, marxa com a voluntari republicà 
a la Guerra Civil. El seu compromís republicà el porta, primer a nivell militar, a formar 
part de la columna Macià-Companys i després, a nivell polític, a ingressar al partit 
comunista l’octubre de 1938. La derrota republicana suposà per Màrius Pons patir la 
repressió de la Dictadura en forma d’empresonament i treballs forçats. La seva 
implicació al món del cooperativisme sorgeix de la seva vinculació laboral amb 
l’empresa familiar Olis Guiu a la dècada dels 50, fet que el permetrà arriba a ser 
nomenat gerent de la Secció d’Olis de la Uteco (Unión Territorial de Cooperativas) de 
Lleida. Des d’aquesta responsabilitzat promourà l’acció cooperativa malgrat les 
limitacions imposades pel règim franquista. També protagonitzarà enfrontaments 
interns i excisions, tant a nivell cooperatiu com polític. Dins l’àmbit sindical recolzarà a 
la Unió de Pagesos, seguint les directrius del PSUC en aquest àmbit, però sense deixar 
de criticar l’orientació de la direcció sindical. 
  La jubilació no va implicar per Màrius Pons la seva retirada del món del 
activisme polític, continuant molt present en campanyes i mobilitzacions durant els anys 
80. Una biografia, en definitiva, sobre un “home polèmic, que, amb tants detractors com 
admiradors, en cap cas ha passat de manera desapercebuda, ni en l’aspecte polític ni 
en el personal, com tampoc en el professional”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La colección sobre los cooperativistas catalanes que publica la editorial Cossetània i la 
Fundació Roca i Galès llega ya a las 25 biografías publicadas sobre personalidades 
ligadas a este tipo de asociacionismo económico y social en Cataluña. El número que 
presentamos es el dedicado a Màrius Pons Sumalla (Arbeca, 19/VI/1917 – Lleida, 
1/II/2013). La biografía corre a cargo de la historiadora Teresa Ibars, que para poder 
realizar este trabajo ha consultado documentación de diferentes archivos como el 
Archivo General de la Administración, el Archivo Central Administrativo de la 
Generalitat en Lleida, el archivo de la Diputación de Lleida o el Fondo del PSUC en 
Archivo Nacional de Cataluña y el Fondo Cámaras agrícolas del Archivo Histórico 
Provincial, además de entrevistas a personas cercanas al biografiado, especialmente 
vinculadas a su militancia comunista en el PSUC. 
Nuestro protagonista, de origen familiar humilde, marcha como voluntario 
republicano a la Guerra Civil. Su compromiso republicano le lleva, primero a nivel 
militar, a formar parte de la columna Macià-Companys y después, a nivel político, a 
ingresar en el partido comunista en octubre de 1938. La derrota republicana supuso para 
Màrius Pons la represión de la Dictadura en forma de encarcelamiento y trabajos 
forzados. Su implicación en el mundo del cooperativismo surge de su vinculación 
laboral con la empresa familiar Olis Guiu en la década de los 50, hecho que lo permitirá 
llega a ser nombrado gerente de la Sección de Aceites de la Uteco (Unión Territorial de 
Cooperativas) de Lleida. Desde esta responsabilidad promoverá la acción cooperativa a 
pesar de las limitaciones impuestas por el régimen franquista, pero también 
protagonizará enfrentamientos internos y escisiones tanto a nivel cooperativo como 
político. Dentro del ámbito sindical apoyará a la Unió de Pagesos, siguiendo las 
directrices del PSUC en este ámbito, pero sin dejar de criticar la orientación de la 
dirección sindical. 
La jubilación no implicó por Màrius Pons su retirada del mundo del activismo 
político, continuando muy presente en campañas y movilizaciones durante los años 80. 
Una biografía, en definitiva, sobre un “home polèmic, que, amb tants detractors com 
admiradors, en cap cas ha passat de manera desapercebuda, ni en l’aspecte polític ni 
en el personal, com tampoc en el professional”. 
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